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 ޕࠆࠇߐߣޔࠆࠇߐ↪ㆡ߽ߦว႐ߩᗧᖡޔߕࠄߥߺߩว႐ߩᗧༀ߈ߟߦ࿷ሽ
ߒ⚿✦ࠍ⚂ᄾߦᱜㆡߡߒߣℂಣോ੐⸤ାޔߡߺ㐓ߦ╬㗄᧦⸤ା߮ࠃ߅ᴺ߇↲⠪⸤ฃ
ޔߪ↲ޔߚ߹ޕࠆ߈ߢᑯᡰࠍ↪⾌ߥⷐᔅࠄ߆↥⽷⸤ାߪ↲ޔࠄ߇ߥὼᒰޔߪߦว႐ߚ
 ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔఘ᳞ࠍ↪⾌ߚ߃ᦧߡ┙߇Ꮖ⥄
છ⽿ߩߘ߇↥⽷⸤ାߪߦ⊛⚳ᦨޔߩߩ߽߁⽶߇↲⠪⸤ฃߪോௌߩ਄⚂ᄾޔࠄ߆਄એ
 ޕࠆߥߦߣߎ߁޿ߣޔ߁⽶ࠍ
⺧ߩৼޕ߆ࠆߥ߁ߤޔߪߦว႐ࠆ࿁਄ࠍ㗵↥⽷⸤ା߇㗵᳞⺧ߩৼᣇᚻ⋧ߩ⚂ᄾޔߪߢ
⚂․ߩ㒰఺છ⽿ߩ↥⽷᦭࿕ޔ߫ࠇࠃߦ଀ ್ޕ߆ࠆ߁ߒߥߣᑯ᛫ࠍࠇߎߪ↲ޔߡߒኻߦ᳞
 ޕ11ࠆࠇߐߣ߁⽶ࠍછ⽿㒢ήߡߒኻߦৼޔߦว႐ߥ߁ࠃߩߎޔߪ↲ޔߪߦว႐޿ߥ߇
ߩૃ㘃ࠅࠃߦ๮છߩᚲ್ⵙઁߩߘޔ߮ࠃ߅ޔ㧕yctpurknab ni eetsurt㧔ੱ⽷▤↥⎕ޔ߅ߥ 
 ޕ21޿ߥߪߣߎࠆࠇߐߣ↥⽷છ⽿߇↥⽷᦭࿕ޔᏱㅢޔ߽ߣߊߥ߇⚂․ޔߪ⠪ࠆ޽ߦ૏࿾
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 ̆ⓥ⎇セᲧߩᴺ⸤ା☨ᣣ̆ ↥⽷છ⽿ߣ⸤ା
 ⚂․ቯ㒢↥⽷છ⽿ 㧕㧞㧔
ോ੐⸤ାޔߡߞࠃߦ⚂․ߩߣৼ⠪ਃ╙ࠆߚᣇᚻ⋧ߩ⚂ᄾޔߪ↲⠪⸤ฃޔࠅㅢߩㅀ਄ 
 ޕ31㧕⚂․ቯ㒢↥⽷છ⽿㧔ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ㒰ឃࠍછ⽿ߩࠄ⥄ࠆଥߦℂಣ
 
 41ᦠ⸽⸤ା 㧕㧟㧔
ߎޕࠆ޽߽଀ࠆߔ㒰ឃࠍછ⽿ੱ୘ߩ⠪⸤ฃޔߡ޿߅ߦ㧕tnemurtsni tsurt㧔ᦠ⸽⸤ା 
ޔ߫ࠇ޿ߡߒ⚂ࠍ⽿఺ߣᣇᚻ⋧ߩ⚂ᄾ߇⠪⸤ฃޔߕࠄࠊ߆߆ߦή᦭ߩ㗄᧦⸤ାߥ߁ࠃߩ
߹ޔߒ⚂ᄾߣ⠪ਃ╙ߦߒߥ㧕⚂․ቯ㒢↥⽷છ⽿㧔⚂․⽿఺ޔߦㅒޕࠆߥߣല᦭ߪࠇߘ
ޔߪ⠪⸤ฃޔ߫ࠇ޽ߢᗧༀ߈ߟߦ㗄᧦⸤ାߩᣦ⿰ߥ߁ࠃߩߎ߇ᣇᚻ⋧ࠆߚ⠪ਃ╙ޔߪߚ
ᄾߩᗧᖡ߈ߟߦ࿷ሽߩ㗄᧦⸤ାࠆ߆߆ޔᣇઁߒ߆ߒޕࠆߥߦߣߎ߁⽶ࠍછ⽿ߦ⊛ੱ୘
 ޕ޿ߥ߈ߢ෸ㅊࠍછ⽿ੱ୘ߩ⠪⸤ฃޔߡߒߣೣේޔߪᣇᚻ⋧⚂
 
 51છ⽿ߩ⠪⸤ฃߣὑⴕᴺਇࠆߌ߅ߦᴺࠞ࡝ࡔࠕ Φ
 
ޔߪ⠪⸤ฃޔߡ޿ߟߦὑⴕᴺਇߚߒߥ߇⠪⸤ฃޔߢ⒟ㆊߩℂಣോ੐⸤ାޔߡߒߣೣේ 
ㆊήޔߒߛߚޕ޿ߥࠊ໧ࠍᄬㆊ࡮ᗧ᡿ޕ߁⽶ࠍછ⽿ߥ⊛ੱ୘ߦ⠪੐ᒰኂⵍࠆߚ⠪ਃ╙
ߩછ⽿ὑⴕᴺਇߚߞ⽶߇⠪⸤ฃࠎߚߞ޿ޔߪᅤᰳߩᕈ⢻น㔍㕖ࠆߔኻߦ⠪⸤ฃޔ╬ᄬ
 ޕ61ࠆ߁ߒฝᏀࠍ߆ุ߆ࠆࠇࠄ߼⹺߇ఘ᳞ߩ߳↥⽷⸤ା
ߡߞ࿁ਅࠍ㗵ఘ᳞߇㗵ଔߩ↥⽷⸤ାޔ߽ߡߊߥ߇ᄬㆊߦ⠪⸤ฃޔߡߒߣೣේޔߚ߹ 
 ޕ޿ߥࠄߥߪߡߊߥࠊ⽶ࠍછ⽿⊛ੱ୘ࠆࠃߦὑⴕᴺਇ⹥ᒰޔߪ⠪⸤ฃޔ߫ࠇ޿
 
 ോௌᜂ⽶છ⽿↥⽷⸤ାࠆߌ߅ߦᴺ⸤ା߇ࠊ Χ
 
 ⺑ ᐨ 㧕㧝㧔
޿ߟߦછ⽿ࠆߔ㑐ߦὑⴕᴺਇ߮ࠃ߅෻㆑⚂ᄾߩ⠪⸤ฃࠆߌ߅ߦᴺࠞ࡝ࡔࠕޔߢ਄એ 
޿ߟߦછ⽿ߩ⠪⸤ฃߩߢਅߩᴺ⸤ା߇ࠊޔࠄ߆ὐⷰ⊛ᴺセᲧޔߪߢਅએޕߚߒⷰ᭎ߡ
 ޕ߁ࠃߒኤ⠨ߡ
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છ⽿ߩ⠪⸤ฃߣ෻㆑⚂ᄾࠆߌ߅ߦᴺࠞ࡝ࡔࠕ Υ
㪀㪎㪎㩿
 ᷕ ↰ᬀ
 ⟵ቯߩޠോௌᜂ⽶છ⽿↥⽷⸤ାޟ㧕㧞㧔
⟵ቯߥ߁ࠃߩᰴޔߡ޿߅ߦ㗄 9ޔ᧦ 2㧕߁޿ߣޠᴺ⸤ାޟߦනޔਅએ㧔ᴺ⸤ାᱜᡷ
ࠆߔዻߦ↥⽷⸤ା߇⠪⸤ฃޔߪߣޠോௌᜂ⽶છ⽿↥⽷⸤ାޟߢᓞᴺߩߎޕࠆ޽߇ቯⷙ
 ޕߣޔ߁޿ࠍോௌ߁⽶ࠍછ⽿ࠆߔⴕጁߡߞ߽ࠍ↥⽷
 
 ࿐▸ߩോௌᜂ⽶છ⽿↥⽷⸤ା㧕㧟㧔
߅ⴕጁਇോௌߚߒߥ߇⠪⸤ฃޔߢ⒟ㆊߩℂಣോ੐⸤ାޔ߽ߡ޿߅ߦᴺ⸤ାߩ࿖߇ࠊ 
 ޕࠆ޽ߢೣේ߇ߩ߁޿ߣޔࠆߔዻᏫߦੱ୘⠪⸤ฃޔߪછ⽿ߩὑⴕᴺਇ߮ࠃ
ޕࠆ޿ߡࠇߐ᜼೉߇ว႐ࠆ߁ࠅߥߣ↥⽷છ⽿߽↥⽷⸤ାޔߪߦ᧦12 ᴺ⸤ାޔߒߛߚ
ߔ᜼೉ࠍว႐ࠆߥߦᒰᒁ߇↥⽷⸤ାߦ⊛⇥㊀ߡ߃ടߦછ⽿ߩੱ୘⠪⸤ฃޔߪ㗄1 ᧦ห
ޕࠆ޿ߡߒ᜼೉ࠍว႐ࠆߥߣ↥⽷છ⽿߇ߺߩ↥⽷⸤ାࠄኾޔߪ㗄 2 ᧦หޔߢᣇઁޕࠆ
 ޕ71߁ࠃ߃޿ߣߟ┙ߦ૏࿾ߩޠᴺ೎․ޟߪ㗄2ޔ߫ࠇߔߣࠆ޽ߢޠᴺ⥸৻ޟ߇㗄㧝᧦ห
 
 છ⽿ⴕጁਇോௌ 㧕㧠㧔
ࠄࠊ߆߆߽ߦߚߒ⚿✦ࠍ⚂ᄾ⾈ᄁޔߢ㑆ߩߣ⠪ਃ╙ߦ߼ߚߩ⸤ା߇⠪⸤ฃޔ߫߃଀ 
⠪⸤ฃޔ߇⚂ᄾ⾈ᄁ⹥ᒰޕ߁ࠃߺߡ߃⠨ࠍ଀੐߁޿ߣ޿ߥߒⴕጁࠍോௌᛄᡰ㊄ઍޔߕ
ߥߺߩછ⽿ߩੱ୘⠪⸤ฃޔࠄ߆ቯⷙߩภ5 㗄1 ᧦12 ᴺ⸤ାޔ߫ࠇ޽ߢὑⴕౝ㒢ᮭߩ
 ޕࠆߥߣ↥⽷છ⽿ߩߘ߽↥⽷⸤ା⹥ᒰޔߕࠄ
ᣇᚻ⋧ߩ⚂ᄾޕ߆߁ߤ߫ࠇߔߣߚߞ޽ߢὑⴕᄖ㒢ᮭߩ⠪⸤ฃ߇⚂ᄾ⾈ᄁ⹥ᒰޔߪߢ 
ޔߕࠄߥߺߩ⠪⸤ฃޔߦ⊛ೣේޔ߫ࠇ޽ߢᄬㆊ㊀ή㨯ᗧༀ߈ߟߦߣߎࠆ޽ߢᄖ㒢ᮭޔ߇
⋧ޔ߫ࠇߔ㉼⸃ኻ෻ࠍࠇߎޕ㧕㗄1 ᧦72㧧ภ6 㗄1 ᧦12㧔ࠆߥߣ↥⽷છ⽿߽↥⽷⸤ା
 ޕࠆߥߣ↥⽷છ⽿߇ߺߩ↥⽷᦭࿕ߩ⠪⸤ฃޔߪߦว႐ߩᄬㆊ㊀ߪߚ߹ᗧᖡ߇ᣇᚻ
 
 ജലߩ⚂․ቯ㒢↥⽷છ⽿ 㧕㧡㧔
ߩ⸤ା㧧⚂․ቯ㒢↥⽷છ⽿㧔⚂․⽿఺ߩ⠪⸤ฃޔߥ߁ࠃߚߓ⺰ߢᚲ▎ߩᴺࠞ࡝ࡔࠕ 
୘⠪⸤ฃޔ޿⽶ࠍછ⽿߇ߌߛ↥⽷⸤ାޔߡ޿ߟߦോௌࠆଥߦᮭௌߚߓ↢ߡߞࠃߦᒁข
޽ߢല᦭ߦ⊛ೣේޔߣ߁⸒ࠄ߆⺰⚿ޕ߆߁ߤߪജലߩ㧕ᗧวߩᣦ޿ߥࠊ⽶ࠍછ⽿ߪੱ
 ޕࠆߥߣ↥⽷છ⽿߇ߺߩ↥⽷⸤ାޔߪߦว႐ߩߎޔࠅ
ߢᮭௌ⋉ฃޔߡߞ޽ߢᮭௌࠆଥߦോௌᜂ⽶છ⽿↥⽷⸤ାޟޔߪภ2 㗄2 ᧦12 ᴺ⸤ା 
ห㧔߱ ๭ߣޠ⠪ᮭௌ⸤ାޟࠍ⠪ࠆߔ᦭ࠍᮭௌߩߘޔߒ⟵ቯߣޠᮭௌ⸤ାޟࠍޠߩ߽޿ߥ
ޠ⠪ᮭௌ⸤ାޟ߁޿ߦߎߎޔߪᣇᚻ⋧ߩ⚂ᄾߚࠇߐߥߦ߼ߚߩ⸤ାޔߡߞࠃޕ㧕ภ 4
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 ̆ⓥ⎇セᲧߩᴺ⸤ା☨ᣣ̆ ↥⽷છ⽿ߣ⸤ା
છ⽿ߩⴕጁߩߘߡߞ߽ࠍߺߩ↥⽷⸤ାߢ㑆ߩߣ⠪ᮭௌ⸤ାޔߪภ4 㗄2 ᧦หޕࠆ޽ߢ
޿ߡߒቯⷙߣࠆࠇࠄ߼⹺߇ജലߩࠅㅢߩߘޔߪᮭௌ⸤ାߩว႐ࠆ޽߇ᗧวߩᣦ߁⽶ࠍ
୘⠪⸤ฃޔࠅ޽ߢቯⷙࠆߔߣല᦭ࠍ⚂․ቯ㒢↥⽷છ⽿߈ߣߏߩㅀ਄ߦᱜޔߪࠇߎޕࠆ
 ޕࠆߥߦߣߎ޿ߥࠊ⽶ࠍ⽿ߪੱ
ߩ⥸੹ޔ߇ߚ޿ߡࠇࠄ߃⠨ߣല᦭ߡߞࠃߦ㉼⸃ޔ߽ߢਅߩᴺᣥޔߪ⚂․ߥ߁ࠃߩߎ 
 ޕߚࠇߐൻᢥ᣿ޔߡߞࠃߦᱜᡷᴺ⸤ା
 
 છ⽿ὑⴕᴺਇ 㧕㧢㧔
߇⠪⸤ฃޟޔߪภ8 㗄1 ᧦12 ᴺ⸤ାޕࠆ޽߇ቯⷙᢥ᣿ޔߪߡ޿ߟߦὑⴕᴺਇޔᣇઁ 
㧕ᮭ᳞⺧ఘ⾩ኂ៊㧔ޠᮭௌߚߓ↢ߡߞࠃߦὑⴕᴺਇߚߒߡ޿ߟߦࠆߔℂಣࠍോ੐⸤ା
ޔࠆ޽߽ߢോௌᜂ⽶છ⽿↥⽷⸤ାߦ⊛⇥㊀ޔߦ߽ߣߣࠆ޽ߢછ⽿㒢ήߩੱ୘⠪⸤ฃޔߪ
 ޕࠆߔቯⷙߣ
ା߇⠪⸤ฃޔߡ޿߅ߦ㧕⸤ାᬺ੐㧔⸤ାࠆߔߣ↥⽷⸤ାࠍ႐Ꮏޕ߁ࠃߺߡߍ᜼ࠍ଀ 
ޔߒ⊒῜߇ຠቇൻߡߞࠃߦᄬㆊߩ⠪⸤ฃޔࠈߎߣߚ޿ߡߞⴕࠍᬺᠲߡߒߣℂಣോ੐⸤
㧕↥⽷છ⽿㧔↥⽷ᒰᒁߩᮭ᳞⺧ఘ⾩ኂ៊ߩߎޕࠆߔߣߚߌฃࠍ்៊߇ቛ૑ߩ᳃૑㓞ㄭ
 ޕࠆ޽ߢᣇਔߩ↥⽷⸤ା߮ࠃ߅↥⽷ੱ୘ߩ⠪⸤ฃޔߪ
ᨐޕ߆߁ߤߪว႐ࠆ޿ߡߒ෻㆑ߦὑⴕ⸤ାޔ߇ᴺᣇߩޠᬺᠲޟߥ⊛૕ౕߩߘޔߪߢ 
߆ࠆ߁޿⸒ߣޠὑⴕᴺਇߚߒߡ޿ߟߦࠆߔℂಣࠍോ੐⸤ା߇⠪⸤ฃޟ߇ࠇߘޔߡߒߚ
 ޕࠆߥߣ㗴໧߇
ߢലήޔࠄ߆ࠆߔ෻ߦଶ⦟ᐨ౏ޔߪ⸤ାߚߒߣ⊛⋡ࠍߣߎߔߥࠍὑⴕᴺਇ߽ߘ߽ߘ 
ࠆࠇߐⴕၫߦᱜㆡ᧪ᧄޔߪቯⷙߩภ8 㗄1 ᧦12 ᴺ⸤ାޔߡߞࠃޕ㧕᧦09 ᴺ᳃㧔ࠆ޽
߃⠨ߣࠆ޿ߡߒቯᗐࠍว႐ߚߒ⿠ᗖࠍὑⴕᴺਇߡߞ⺋ࠅࠃߦ╬ᄬㆊ߇ോ੐⸤ା߈ߴ
㊀ޔߢࠎਗߣ↥⽷᦭࿕ߩ⠪⸤ฃޔ߽ߡ޿߅ߦࠬ࡯ࠤߥ߁ࠃߩߎޔߡߞ߇ߚߒޕࠆࠇࠄ
 ޕ81ࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆߔᚑ᭴ࠍ↥⽷છ⽿ߩᮭ᳞⺧ఘ⾩ኂ៊ޔ߽↥⽷⸤ାߦ⊛⇥
 
 ᵴ ዊ 㧕㧣㧔
ޔߡߞߣߦ⠪ߊ㒰ࠍ㧕╬⠪⋉ฃޔ߮ࠃ߅ޔ⠪⸤ฃޔ⠪⸤ᆔޔߜࠊߥߔ㧔⠪ଥ㑐ߩ⸤ା 
⸤ାޔߪߩ߁޿ߣ޿ߥࠊ⽶ࠍછ⽿㒢ήߦ⊛ੱ୘߇⠪⸤ฃޔߦ߁ࠃߩ㗄2 ᧦12 ᴺ⸤ା
㗄2 ᧦หޔߪᴺ⸤ାޔߡߞࠃޕ޿ߥᓧࠍࠆߑࠄߥߦ㊀ᘕߦᏱ㕖ޔߡ޿߅ߦ╬ᒁขߩߣ
 ޕࠆ޿ߡߒቯ㒢ߊߒ⪺ࠍ࿐▸ࠆࠇߐ↪ㆡ߇ℂᴺߩߎޔߡ޿߅ߦ
ޕ㧕ภ1 㗄ห㧔ࠆ޿ߡࠇࠄߍ᜼߇ޠᮭௌ⋉ฃޟࠆ޽߇߼ቯߩቯ㒢છ⽿ߩ⠪⸤ฃޔߕ߹ 
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 ᷕ ↰ᬀ
 ޕࠆߔᒰ⹥ߦࠇߎޔ߇ߤߥ⸤ା㌛㊄ࠆណࠍ⟵ਥᒰ㈩❣ታ
޿߅ߦ▵ᰴޔߪߡ޿ߟߦࠇߎޕࠆ޿ߡࠇࠄߍ᜼߇ޠ⸤ାછ⽿ቯ㒢ޟࠆࠁࠊ޿ޔߦᰴ 
 ޕࠆߔኤ⠨ߊߒ⹦ޔߡ
ᣇᚻ⋧ߩ╬⚂ᄾߚߒ⚿✦ߢ⒟ㆊߩℂಣോ੐⸤ା߇⠪⸤ฃޔߦ߁ࠃߚ⷗ߦᣢޔߦࠄߐ 
 ޕ91ࠆ޽ߢว႐ࠆ޽߇⚂․ቯ㒢↥⽷છ⽿ߦ㑆ߩߣ
ߦ⸤ା⹥ᒰߣ㧕છ⽿㒢ή㧔↥⽷᦭࿕ߩ⠪⸤ฃޔว႐ߩߡߴߔߤࠎߣ߶ߊ㒰ࠍࠄࠇߎ 
 ޕ02ࠆߔᚑ᭴ࠍ↥⽷છ⽿ߥ⊛ᄖኻߩ⸤ାߦ⊛⇥㊀ޔ߇ߣ↥⽷⸤ାࠆߔዻ
 
 ⸤ାછ⽿ቯ㒢ࠆߌ߅ߦᴺ⸤ା߇ࠊ Ψ
 
 ⺑ ᐨ 㧕㧝㧔
✦߇⚂․ቯ㒢↥⽷છ⽿ߦ⊛ᄖኻޔߪߡ޿߅ߦ⸤ାߦ⥸৻ޔߦ߁ࠃߚ߈ߡ⷗ߢ߹ࠇߎ 
߇ߩ߁޿ߣ߁⽶ࠍછ⽿㒢ή߽ੱ୘⠪⸤ฃޔߕࠄߥߺߩ↥⽷⸤ାޔࠅ㒢޿ߥ޿ߡࠇߐ⚿
ߐᓙᦼ߇↪ᵴߦ╬⸤ାᬺ੐ޔߡߒߣߟߣ߭ߩ₹⋡ߩߘޔߪߢᴺ⸤ାᱜᡷޕࠆ޽ߢೣේ
ௌᜂ⽶છ⽿↥⽷⸤ାߩߡߴߔߩ⸤ା⹥ᒰ߇⠪⸤ฃޟޔߜࠊߥߔޔޠ⸤ାછ⽿ቯ㒢ޟࠆࠇ
21 ᧦ 2㧔ޠ⸤ା߁⽶ࠍછ⽿ߩⴕጁߩߘߡߞ߽ࠍߺߩ↥⽷ࠆߔዻߦ↥⽷⸤ାߡ޿ߟߦോ
ቯ㒢ޔ߽ߣߊߥߒ⚿✦ࠍ⚂․ቯ㒢↥⽷છ⽿ߦ೎୘ޔߡߞࠃޕߚ߼ቯߢቯⷙᢥ᣿ࠍ㧕㗄
ޔ߫ࠊ޿ޕ12ࠆ޽ߢߩࠆߓ↢߇ᨐലߩቯ㒢↥⽷છ⽿ࠆ߆߆ޔ߫ߖߚలࠍઙⷐߩ⸤ାછ⽿
 ޕ߁ࠈ޽ߢࠆ߁޿⸒ߣ⸤ାߚߒ஻ౕࠍޠ⚂․ቯ㒢છ⽿ࠆ޽ߩല਎ኻޟޔߪ⸤ାછ⽿ቯ㒢
 
 ✲⚻ߩᴺ┙ 㧕㧞㧔
᥊⢛ޕࠆ޽ߢᐲ೙ߚࠇߐ⸳ഃߦߚᣂޔߡߞࠃߦᱜᡷᴺ⸤ାߩ࿁੹ޔߪ⸤ାછ⽿ቯ㒢 
㒢↥⽷છ⽿ߦ೎୘ޔߜࠊߥߔޕ22ࠆ޿ߡࠇߐߣߚߞ޽߇⺧ⷐ޿ᒝߩࠄ߆⇇ോታޔߪߦ
ࠇߎޔ߈ߢቯ⸳ࠍ⸤ା޿ߥ߫෸߇છ⽿ߦ↥⽷᦭࿕ߩ⠪⸤ฃޔ߽ߡߊߥߒ⚿✦ࠍ⚂․ቯ
ޔࠆߥߦ⢻น߇ߣߎࠆߔ↪⿠ߦᤃኈࠍ⠪⸤ฃࠆߔ᦭ࠍⴚᛛ࡮ജ⢻ߥ⊛㐷ኾޔߡߞࠃߦ
 ޕ42ࠆ޽߇ࠬ࡯ࠤߥ߁ࠃߩᰴޔ߫ࠇߍ᜼ࠍ଀ޕ32ࠆ޽ߢߌࠊ߁޿ߣ
 ޕߍ਄ߜ┙ߩᬺ੐ⷙᣂߥㅦㄦߚߒᔕහߦൻᄌߩะേ႐Ꮢ Ԙ
                                                                    
 ޕᾖෳภ3 㗄2 ᧦หޔߡߒߣᄖએࠇߘ 91
 ޕࠆߌ޿ߡߞ߆߆ޔ߽ߦ↥⽷⸤ାޔ߽ߦੱ୘⠪⸤ฃޔߪ⠪ᮭௌ⸤ାޔ߫߃⸒ߦẖ◲ࠅࠃ 02
ޔ߮ࠃ߅ޔ␠ળหวޔว⚵ᬺ੐છ⽿㒢᦭ޔࠄ߆ㅧ᭴છ⽿ߩߘޔߪ⸤ାછ⽿ቯ㒢ޔߦ߁ࠃߩㅀᓟ 12
 ޕࠆߔૃ㘃ߦ࠻ࠬ࡜࠻࡮ࠬࡀࠫࡆߩࠞ࡝ࡔࠕ
 ޕ㗁514ޢ ⸓⵬
ᴺ⸤ା޿ߒᣂ⺑⸃᧦ㅙޡᐢ᣽ᧄኹ 22
 .22 ᵈឝ೨࡮ᧄኹ 32
 .22 ᵈឝ೨࡮ᧄኹ 42
㪀㪇㪏㩿
ା⸤ߣ⽿છ⽷↥ ̆ᣣ☨ା⸤ᴺߩᲧセ⎇ⓥ̆ 
ԙ ᴤ↰㐿⊒੐ᬺߥߤޔ੐ᬺࠍⴕ߁ฃ⸤⠪ߦኾ㐷⊛⢻ജ࡮ᛛⴚ߇᳞߼ࠄࠇޔ߆ߟ
⩨ᄢߥ⾗㊄ࠍᛩ౉ߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿੐ᬺߩㆀⴕޕ 
Ԛ ਇേ↥ߩା⸤ࠍਛᔃߣߔࠆ⾗↥ᵹേൻ੐ᬺߩផㅴޕ 
ԛ ޿ࠊࠁࠆޟࡄ࡯࠰࠽࡞࡮࠻࡜ࠬ࠻ޠߦ߅޿ߡޔⷫᣖ߇ήఘߢ⽷↥▤ℂࠍⴕ߁
႐วޕ 
 㒢ቯ⽿છା⸤ߪޔߘߩ⽿છ᭴ㅧ߆ࠄޔળ␠ᴺ਄ߩޟวหળ␠ޠ㧔limited liability 
company; LLC㧕ޔ޽ࠆ޿ߪޔޟ᦭㒢⽿છ੐ᬺ⚵วᄾ⚂ߦ㑐ߔࠆᴺᓞޠ㧔ᐔᚑ 17ᐕᴺᓞ╙
40ภ㧕ߦ߅ߌࠆ᦭㒢⽿છ⚵ว㧔limited liability partnership; LLP㧕ߦ㘃ૃߔࠆ25ޕ㒢ቯ⽿
છା⸤ߪޔߎࠇࠄߣਗ߱ޔᲧセ⊛◲ᤃߥ᭴ㅧߩ᦭㒢⽿છᴺਥ૕ࠍഃ಴ߔࠆ࠷࡯࡞ߩ߭
ߣߟߣ⷗ࠆߎߣ߇ߢ߈ࠃ߁ޕ 
 
㧔㧟㧕 㒢ቯ⽿છା⸤ߩⷐઙ  
 ା⸤ᴺ 216᧦ߪޔ㒢ቯ⽿છା⸤ߩᚑ┙ⷐઙߦߟ޿ߡޔᰴߩࠃ߁ߦⷙቯߒߡ޿ࠆޕ 
Ԙ ା⸤ⴕὑߦ߅޿ߡޔߘߩߔߴߡߩା⸤⽷↥⽿છ⽶ᜂௌോߦߟ޿ߡฃ⸤⠪߇
ା⸤⽷↥ߦዻߔࠆ⽷↥ߩߺࠍ߽ߞߡߘߩጁⴕߩ⽿છࠍ⽶߁ᣦߩቯ߼ࠍߒߚ
ߎߣޕ 
ԙ ା⸤ᴺ 232᧦ߩቯ߼ࠆ⊓⸥ࠍߥߔߎߣޕ 
એ਄߇ᚑ┙ⷐઙߢ޽ࠆ߇ޔߐࠄߦޔᒰ⹥ା⸤ⴕὑߦߪޔએਅߩ੐㗄ࠍቯ߼ࠆᔅ
ⷐ߇޽ࠆ㧔ห᧦ 2㗄㧕ޕ 
Ԙ 㒢ቯ⽿છା⸤ߩ⋡⊛ 
ԙ 㒢ቯ⽿છା⸤ߩฬ⒓ 
Ԛ ᆔ⸤⠪߅ࠃ߮ฃ⸤⠪ߩ᳁ฬ߹ߚߪฬ⒓߅ࠃ߮૑ᚲ 
ԛ 㒢ቯ⽿છା⸤ߩਥߚࠆା⸤੐ോߩಣℂࠍⴕ߁ߴ߈႐ᚲ㧔੐ോಣℂ࿾㧕 
Ԝ ା⸤⽷↥ߦዻߔࠆ⽷↥ߩ▤ℂ߹ߚߪಣಽߩᣇᴺ 
ԝ ߘߩઁᴺോ⋭઎ߢቯ߼ࠆ੐㗄 
 
㧔㧠㧕 㒢ቯ⽿છା⸤ߩലᨐ 
 㒢ቯ⽿છା⸤ߩലᨐߦߟ޿ߡߪޔା⸤ᴺ 217᧦ߦⷙቯ߇޽ࠆޕߔߥࠊߜޔ㒢ቯ⽿છ
ା⸤ߦ߅޿ߡߪޔା⸤⽷↥⽿છ⽶ᜂௌോߦଥࠆௌᮭߦၮߠ޿ߡޔฃ⸤⠪ߩ࿕᦭⽷↥ߦ
ዻߔࠆ⽷↥ߦኻߒߡᒝ೙ၫⴕ╬26ࠍߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߥ޿㧔ห᧦ 1㗄㧕ޕߚߛߒޔਇᴺⴕ
                                                                    
25 ᣢߦࠕࡔ࡝ࠞߦߪޔߎࠇࠄߩ▸ߣߥߞߚ LLPޔ߅ࠃ߮ޔLLC ߩ೙ᐲ߇޽ࠆޕ᜕⪺࡮೨ឝᵈ 8ޔ
242-243㗁ෳᾖޕ 
26 ߎߎߦ޿߁ޟᒝ೙ၫⴕ╬ޠߣߪޔᒝ೙ၫⴕߩ߶߆ޔ઒Ꮕ᛼߃ޔ઒ಣಽޔᜂ଻ᮭߩታⴕ࡮┹ᄁޔ
Ψ ࠊ߇ା⸤ᴺߦ߅ߌࠆ㒢ቯ⽿છା⸤
㩿㪏㪈㪀
ߦࠅࠊ߅ Ω
 ᷕ ↰ᬀ
᧦ห㧔߁⽶ࠍછ⽿㒢ή߽⠪⸤ฃޔߡߒߣὼଐޔߪߡ޿ߟߦᮭ᳞⺧ఘ⾩ኂ៊ߊߠၮߦὑ
 ޕ㧕㗄1
ߣߎࠆߔᒛਥࠍ⼏⇣ޔߪ⠪⸤ฃޔߪߡ޿ߟߦ╬ⴕၫ೙ᒝߚࠇߐߥߡߒ෻ߦቯⷙߩߎ
 ޕ㧕↪Ḱߩ᧦54 ᴺో଻੐᳃ޔ᧦83 ᴺⴕၫ੐᳃㧧㗄2 ᧦ห㧔ࠆ߈ߢ߇
 
 ↱ℂࠆߔⷐࠍ⸥⊓ 㧕㧡㧔
ߔⷐࠍ⸥⊓ޔߕࠄߥߺߩ⸒ᢥࠆߌ߅ߦὑⴕ⸤ାޔߪߦ߼ߚࠆߔ┙ᚑ߇⸤ାછ⽿ቯ㒢 
⸤ฃޔᏱㅢߪ⠪ਃ╙ޔߡ޿߅ߦᒁข⊛ᄖኻߩ⸤ାޕ߁ࠈ޽ߢ߆ࠄ᣿ޔߪ↱ℂߚߒߣࠆ
ᓙᦼߩߎޔߕࠄࠊ߆߆߽ߦޕࠆߔ᦭ࠍᓙᦼߩߣߩ߽ࠆߥߦᒰᒁߩോௌ߇↥⽷᦭࿕ߩ⠪
ࠍᕈ⢻น⷗੍ߦ⠪ਃ╙ޔߡߓㅢࠍ␜౏ࠆࠃߦ⸥⊓ޔ߫ࠇ޽ߢߩࠆߓ↢߇ᨐലࠆߔ෻ߦ
⸥⊓߇ឭ೨ߩ߼ߚࠆߔਈઃࠍല਎ኻߦቯ㒢છ⽿ޔ߫߃޿ߦẖ◲ޕࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔਈઃ
 ޕߚࠇߐߣߩ߽ࠆߔⷐࠍ⸥⊓ޔߪߦ⸤ାછ⽿ቯ㒢ޔࠄ߆↱ℂߩ਄એޕࠆ޽ߢߩߥ
 
 છ⽿ὑⴕᴺਇ 㧕㧢㧔
⽷᦭࿕ߩ⠪⸤ฃޔߪߡ޿ߟߦછ⽿ߩὑⴕᴺਇߚߞⴕ߇⠪⸤ฃߡ޿߅ߦ⸤ାછ⽿ቯ㒢 
 ޕ߆ࠆߥߣ↥⽷છ⽿ߪ↥
 ޕࠆ޽ߢࠅㅢߩᰴޔߪ↱ℂߩߘޕ޿ߚߒ⸃ߣߩ߽ࠆࠇߐቯ⢐ޔ߇ࠆ޽ߢ໧㔍ޔߪࠇߎ 
ᖡޔߡ޿ߟߦ߁ⴕࠍോ੐⸤ା߇⠪⸤ฃߩ⸤ାછ⽿ቯ㒢ޔߪ㗄1 ᧦422 ᴺ⸤ାޔߕ߹ 
ࠍኂ៊ߚߓ↢ߦ⠪ਃ╙ߡߞࠃߦࠇߎޔߪ⠪⸤ฃ⹥ᒰޔߪ߈ߣߚߞ޽߇ᄬㆊ㊀ߪߚ߹ᗧ
᡿ޔ߽ߡ޿ߟߦὑⴕᴺਇߩ⠪⸤ฃޔߡߞࠃޕࠆ޿ߡߒቯⷙᣦ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒఘ⾩
 ޕࠆࠇߐ⸃ߣ߁⽶ࠍછ⽿㒢ή߇ੱ୘⠪⸤ฃޔߪߦว႐ࠆࠃߦᄬㆊ㊀ߪߚ߹ᗧ
߁ߤޔߪว႐ߩὑⴕᴺਇࠆࠃߦޠᄬㆊシޟߜࠊߥߔޔᄬㆊ޿ߥࠄ⥋ߦᄬㆊ㊀ޔߪߢ 
 ޕ߆߁ࠈ޽ߢ߁ߤޔߪว႐ߩὑⴕᴺਇߩછ⽿ᄬㆊήޔߪ޿ࠆ޽ޕ߆߁ࠈ޽ߢ
ߎ㧔ቯⷙߩภ8 㗄1 ᧦12 ᴺ⸤ାߚߒቯⷙߡ޿ߟߦോௌᜂ⽶છ⽿↥⽷⸤ାޔߪࠇߎ 
߈ߴߔ⸃ߣࠆࠇߐ↪ㆡߦ⊛వఝ߇㧕ߚߓ⺰ߦᣢߡ޿߅ߦ㧕㧢㧔ΧⓂᧄޔߪߡ޿ߟߦࠇ
ߩ㗄1 ᧦712 ᴺ⸤ାࠆߔ㑐ߦ⸤ାછ⽿ቯ㒢ޔߦ߁ࠃߚߴㅀߦᣢޔߜࠊߥߔޕ߁ࠈ޽ߢ
៊ߊߠၮߦὑⴕᴺਇޔߡߒߣᄖ଀ߩ⢻ਇⴕၫߩ߳↥⽷᦭࿕ߩ⠪⸤ฃߑࠊߑࠊޔߢቯⷙ
ޠࠆ⎕ࠍᴺ⥸৻ߪᴺ೎․ޟޕࠆ޽ߢ߈ߴߔ⋡ᵈߦߣߎࠆ޿ߡߍ᜼ߢᢥ᣿ࠍᮭ᳞⺧ఘ⾩ኂ
ߦߺߩ㧕⸤ାછ⽿ቯ㒢㕖㧔⸤ାߩ⥸৻ޔߪቯⷙߩภ 8 㗄 1 ᧦ 12ޔ߫߃޿ࠄ߆ℂᴺߩ
ߣߩ߽޿ߥࠇߐ↪ㆡߪߦ⸤ାછ⽿ቯ㒢ࠆ޽ߦ૏࿾⊛ᴺ೎․ޔߡߞ޽ߢ߈ߴࠆࠇߐ↪ㆡ
ᓧࠍࠆߑߖ㉼⸃ߣࠆ޿ߡߒⷒࠍࠇߎ߇㗄1 ᧦712ޔ߇޿ߥࠇߒ߽߆⢻น߽ߣߎࠆߔ⸃
                                                                                                                                                      
 ޕᾖෳ㗄1 ᧦712 ᴺ⸤ାޕ߻฽ࠍಽಣ⚊ṛ⒢࿖ޔ߮ࠃ߅
㪀㪉㪏㩿
 ̆ⓥ⎇セᲧߩᴺ⸤ା☨ᣣ̆ ↥⽷છ⽿ߣ⸤ା
 ޕ߁ࠈ޽ߢ޿ߥ
ᴺ┙߁޿ߣߟ߽ࠍ⊛⋡ࠆߔ಴ഃࠍ૕ਥᴺߩછ⽿㒢᦭ޔ߇ᐲ೙ߩ⸤ାછ⽿ቯ㒢ޔߚ߹ 
ᅷ߇ߩࠆߔ⸃ߦ⊛ቯุߣ޿ߥ߫෸߇છ⽿ߦ↥⽷᦭࿕ߩ⠪⸤ฃޔ߽ߡ⷗ࠄ߆72ὐⷰ⊛⺰
߇⇇㒢ߩ⸤ାߩࠈߎߣࠆࠇߐ೎඙ߣ૕ਥᴺછ⽿㒢ήߩ ઁޔߦߎߎޔ߇޿ߥࠇߒ߽߆ᒰ
 ޕ߁ࠈ޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߣࠆ޽
↢⊒છ⽿ࠆߔኻߦ⠪ਃ╙ߩᓎ✦ขޔߪߡ޿ߟߦ␠ળᑼᩣޔߣࠆߔ⸒ઃߡߒ㑐ߦࠇߎ 
ߎߣߚߒ⷗৻ޔߪࠇߎޕ㧕㗄1 ᧦924 ᴺ␠ળ㧔ࠆ޿ߡࠇߐߣᄬㆊ㊀࡮ᗧᖡޔߪઙⷐߩ
ޔߪᓎ✦ขޔߒ߆ߒޕࠆ߃⷗ߦ߁ࠃࠆ޽ߢቯⷙߩᣦ⿰หߣ㗄1 ᧦422 ᴺ⸤ାߩㅀ਄ޔࠈ
ࠍଥ㑐ᓞᴺߣ⠪ਃ╙ޕ޿ߥߒ᦭ࠍଥ㑐ᓞᴺߩធ⋥ߪߣ⠪ਃ╙ޔࠅ޽ߦଥ㑐છᆔߣ␠ળ
⊛ធ⋥ߦᏱ߇⠪⸤ฃޔߪว႐ߩ⸤ାޔߒኻߦࠇߎޕࠆ޽ߢ␠ળࠆߚੱᴺޔߪߩࠆߔ᦭
 ޕ߁ࠈ޽ߢ߈ߴߔ⋡ᵈ߽ߦὐ㆑⋧ߥ߁ࠃߩߎޕࠆ޿ߡߒ᦭ࠍଥ㑐ᓞᴺߣ⠪ਃ╙ߦ
ℂߩ਄ޔߒ೎඙ࠍߣޠὑⴕᴺਇ⊛ὑⴕታ੐ޟߣޠὑⴕᴺਇ⊛ᒁขޟޔߪ᝼ᢎ⺈੗ᣂ
ㆡߦὑⴕᴺਇ⊛ᒁขޔߢ߹ߊ޽ޔߪ㧕⺰ℂߩߣ߱෸߇છ⽿߽ߦ↥⽷᦭࿕ߩ⠪⸤ฃ㧔⺰
᦭࿕ߩ⠪⸤ฃޔߪߡ޿ߟߦὑⴕᴺਇ⊛ὑⴕታ੐ࠆߔߦ⇣ࠍᖱ੐ޔࠅ޽ߢ߈ߴࠆࠇߐ↪
ਥߥ⊛ᓧ⺑ޔࠅ޽߽ᕈᒰᅷޔߪ⺰ߩߎޕ82ࠆࠇߐᒛਥߣ޿ߥߒᚑ᭴ࠍ↥⽷છ⽿ߪ↥⽷
߁ࠈ޽ߢ⢻นਇޔߪߩߔ಴߈ዉࠍ㉼⸃ߥ߁ࠃߩߎޔࠄ߆ቯⷙᢥ᣿ߩᓞᴺޔ߇ࠆ޽ߢᒛ
 ޕࠆࠇࠊᕁߣ
 
 ߦࠅࠊ߅ Ω
 
ࡕࠦޔߡߟ߆ޕࠆ޽ߢߩ߽߈ߴߔኈᄌߚ߹ޔߒࠆߔኈᄌߡߓᔕߦ⺧ⷐߩઍᤨޔߪᴺ 
ᣖኅ㧔ޠ࠻ࠬ࡜࠻࡮࡞࠽࠰࡯ࡄޟࠆࠁࠊ޿ޔߚߞᛒߡߒߣਥ߇ࠖ࠹ࠗࠢࠛ߿࡯ࡠ࡮ࡦ
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